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ABSTRACT
Background and Aims: Construction sites are one of the most hazardous places in industries because of 
variety of activities, hazards and harmful agents. Therefore, workers employed in these sites are always 
exposed to risks of injuries. The aim of this study was to investigate the effective factors of risk perception, 
safety attitude and performance on construction workers. 
Materials and Methods: In this cross-sectional study, effective factors on risk perception, safety attitude and 
performance of 295 construction workers in Shiraz city were investigated. The study was conducted using a 
validated questionnaire which was completed through interview. Data were analyzed by using SPSS16. The 
level of significance was considered 0.05. 
Results: While the risk perception of 77.6 % of the study population was high, only 48.5 % had high safety 
attitude. However, 93.6% of construction workers had high safety performance. Among studied variables, 
association of risk perception with age, education and being witness of accident was significant. Moreover, 
the association of safety attitude with having insurance and safety performance with work experience, marital 
status and occurrence of accident for relatives was significant (p<0.05).
Conclusion: The result of this study showed that by increasing risk perception of construction workers, their 
attitude and safety performance could be improved.
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چكيده
زمينه و هدف: كارگاه هاى ساختمانى به علت تنوع فعاليت ها، خطرات و عوامل زيان آور يكى از مخاطره آميزترين صنايع به شمار 
مي آيند و كارگران شاغل در اين كارگاه ها همواره در معرض آسيبهاى ناشى از اين خطرات هستند. اين مطالعه با هدف بررسى عوامل 
موثر بر درك ريسك، نگرش و عملكرد ايمنى كارگران ساختمانى انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعى عوامل موثر بر درك ريسك، نگرش و عملكرد ايمنى 295 نفر از كارگران ساختمانى شهر شيراز 
مورد بررسى قرار گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ى ساختار يافته اي بود كه پس از سنجش پايايى و روايى از طريق مصاحبه با 
افراد تكميل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 در سطح معنى دارى 0/05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 
يافته ها: در حالى كه درك ريسك 77/6 درصد افراد مورد بررسى باال بود، فقط 48/5 درصد از آنها داراى نگرش ايمنى بااليى بودند. با 
اين حال 93/6 درصد كارگران ساختمانى از عملكرد بااليى از نظر ايمنى برخوردار بودند. از بين متغيرهاى مورد بررسى، ارتباط درك 
ريسك با متغيرهاى سن، تحصيالت و شاهد حادثه بودن معنى دار بود (p< 0/05)، همچنين ارتباط نگرش ايمنى با بيمه بودن و ارتباط 
.(p< 0/05) عملكرد ايمنى با سابقه كار، وضعيت تاهل و رخداد حادثه براى اقوام معنى دار بود
نتيجه گيري: نتيجه اين مطالعه نشان داد با افزايش درك ريسك در كارگران ساختمانى مي توان نگرش و عملكرد ايمنى آنها را بهبود 
بخشيد. 
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مقدمه:
و  خطرات  فعاليت ها،  تنوع  علت  به  ساختمانى  كارگاه هاى 
سطح  در  صنايع  آميزترين  مخاطره  از  يكى  آور،  زيان  عوامل 
جهان مي باشند [1]. از طرفى ديگر فعاليت هاى فيزيكى در اين 
صنعت پراكنده بوده و نظارت بر ايمنى آن با چالش هاى زيادى 
همراه است [2]. 
متحده  اياالت  كار  اداره  سوى  از  شده  ارائه  آمار  اساس  بر 
آمريكا ساليانه به طور تقريبى 150000 حادثه ساختمانى بوقوع 
بهداشت  و  ايمنى  موسسه  گزارش  طبق  بر   .[3] مي پيوندد 
 (National Institute of Occupational آمريكا  حرفه اي 
كارگر   1244 تعداد   2005 سال  در   Safety and Health)
ساختمانى در طول مدت يك سال جان خود را از دست داده اند 
كه اين مسئله موجب شده تا اين بخش از صنعت به عنوان يك 
شود  مطرح  آمريكا  كشور  رسمى  محافل  در  خطر  پر  صنعت 
سوى  از  شده  ارائه  سازى  ساختمان  بخش  حوادث  آمار   .[4]
 1387 1386و  سال هاى  در  نيز  ايران  اجتماعى  تامين  سازمان 
تعداد 4171 و 4291 مورد گزارش حادثه را نشان  به ترتيب 
نظر  از  موفق  ساختماني  شركتهاي  در  بررسى ها   .[5] مي دهد 
ايمنى نشان داده است كه كاركنان اين شركت ها خود را بخشي 
از يك فرهنگ قوي مي دانند كه در آن ايمني در جايگاه اول 
اهميت قرار دارد [1]. فاكتورهاى فردى اثرگذار بر ايمنى شامل 
3 فاكتور روانشناختى مهم در رخداد حوادث نگرش، انگيزش 
و درك ريسك مي باشند [6].  منظور از نگرش استعداد و تمايل 
درونى (غير قابل مشاهده) به سمت رفتار  است و براى تغيير 
رفتارهاى ايمن نقش مهمى دارد [7]. به عبارت ديگر  نگرش ها 
نوع رفتار را تعيين مي كنند و براى تغيير نگرش آموزش نقش 
احتمال  از  ذهنى  ارزيابى  ريسك  درك   .[8] دارد  را  موثرى 
پيامد  با  شدن  روبرو  چگونگى  و  مشخص  حادثه  يك  وقوع 
آن مي باشد [9]. درك ريسك  در ايمنى و بهداشت از اهميت 
بااليى برخوردار است و بسيارى ازحوادث به علت اينكه افراد 
درك صحيحى از خطرات ندارند، رخ مي دهند [6]. مطالعات 
متعددى در زمينه بررسى عوامل موثر در درك ريسك و نگرش 
ايمنى كارگران انجام شده است كه تعداد محدودى از آنها در 
 Mohamed.S ارتباط با كارگران ساختمانى بوده است. مطالعه
كارگران  ايمنى  نگرش  بر  ريسك  درك  داد  نشان  همكاران  و 
ساختمانى تاثير گذار است [10]. در مطالعات مختلفى كه در 
ايمنى  نگرش  و  ريسك  درك  بر  موثر  عوامل  بررسى  زمينه 
مشاهده  متناقضى  نتايج  است،  شده  انجام  ساختمانى  كارگران 
شده است. 
همكاران  و  نسب  ثنايى  مطالعه  در  حاليكه  در  مثال  عنوان  به 
در  شد،  يافت  ايمنى  نگرش  و  سن  بين  مثبتى  ارتباط   ،[11]
به  شد  گزارش  منفى  ارتباط  اين   ،[12]  Savage Ian مطالعه 
با  است.  باالتر  ريسك  درك  جوانتر  كارگران  در  كه  معنا  اين 
توجه به موارد فوق و نظر به اينكه شناخت فاكتورهاى فردى 
اثرگذار بر ايمنى (نظير نگرش و درك ريسك) و عوامل موثر 
ايمن  رفتارهاى  ارتقاء  براى   ريزى  برنامه  در  مي تواند  آن  بر 
در كارگران كارگاه هاى ساختمانى موثر واقع شود [8-6]، اين 
مطالعه با هدف بررسى درك ريسك، نگرش و عملكرد ايمنى 
كارگران ساختمانى و عوامل موثر بر آن انجام شد.
روش بررسى:
كارگران  از  تصادفى  نمونه   295 بروى  مقطعى  مطالعه  اين 
ساختمانى شهر شيراز كه به انجمن صنفى كارگران ساختمانى 
نمونه  حجم  شد.  انجام  مي كردند،  مراجعه  حومه  و  شيراز 
كارگران با سطح اطمينان 95 درصد، p=./57 و خطاى نسبى10 
درصد، با استفاده از رابطه زير محاسبه شد [13].
در مطالعه حاضر ابتدا با مطالعه منابع علمى معتبر و همچنين 
نياز  مورد  پرسشنامه  ساختمانى  كارگاه هاى  شرايط  بررسى 
طراحى و سپس با ديدگاه 3 نفر از متخصصين، روايى محتوايى 
و صورى آن تاييد گرديد و در مرحله بعد با استفاده از مطالعه 
آزمايشى بر روى 30 نفر از كارگران، پايايى پرسشنامه با آلفاى 
كرونباخ 92/8% مورد تاييد قرار گرفت. 
(شامل  كلى  اطالعات  بخش   4 شامل  شده  طراحى  پرسشنامه 
كار،  وضعيت  كار،  سابقه  تاهل،  وضعيت  تحصيالت،  سن، 
مورد  در  درك  (شامل  ريسك  درك   ،(... و  بيمه  وضعيت 
خطرناك بودن كارگاه، باال بودن ريسك كار، وقوع آنى حادثه 
در هر لحظه، احساس ايمنى و امنيت در كارگاه و ...)، نگرش 
(شامل نگرش در مورد توجه به ايمنى قبل از انجام هر كارى، 
در  شركت  (شامل  ايمنى  عملكرد  و   (... و  ايمنى  بودن  مهم 
كالس هاى آموزشى، استفاده از وسايل حفاظت فردى، گزارش 
دهى حوادث و شبه حوادث به سرپرست يا كارفرما و ...) بود. 
مجموع  بندى  دسته  و  دهى  امتياز  نحوه   1 شماره  جدول  در 
امتيازات در پرسشنامه مورد استفاده در اين مطالعه ارائه شده 







كليه اطالعات گرد آورى شده در اين مطالعه پس از ورود به نرم 
افزار SPSS 16، با استفاده از آزمون آمارى كاى اسكوئرمورد 
آمار  از  داده ها  توصيف  براى  گرفتند.  قرار  تحليل  و  تجزيه 
اسكور  كاى  آمارى  آزمون  از  آنها  تحليل  براى  و  توصيفى 
استفاده شد. سطح معنى دارى نيز 0/05 در نظر گرفته شد. در 
اين مطالعه كليه مالحظات اخالقى شامل حفظ محرمانه بودن 
رضايت  كسب  و  مطالعه  مورد  جمعيت  با  رابطه  در  اطالعات 
آگاهانه از افراد رعايت شد.
يافته ها:
ميانگين  و  ايرانى  و  مرد  مطالعه  اين  در  كنندگان  شركت  كليه 
آنها به ترتيب 13/5±34/01 و 8/8±3/11  كار  سنى و سابقه 
سال بود. 
كارگاه هاى  در  كه  افرادى  از  درصد   29/8 از  مطالعه  اين  در 
دچار حادثه  درصد  شده بودند، 79/5  دچار حادثه  ساختمانى 
جزئى و 20/5 درصد دچار حادثه شديد شده بودند و از 50/8 
 39/4 ساختمانى،  كارگاه هاى  در  حادثه  شاهد  افراد  از  درصد 
درصد از افراد شاهد حادثه جزئى و 34/8 درصد از افراد شاهد 
بوده اند.  آور  مرگ  حادثه  شاهد  درصد   25/8 و  شديد  حادثه 
44/1 درصد از افراد بيان داشتند كه براى اقوام و خويشاوندان 
آنها در كارگاه هاى ساختمانى حادثه اتفاق افتاده بود كه 52/3 
پيامد  درصد   31/5 شديد،  پيامد  به  منجر  حوادث  از  درصد 
جزئى و 16/2 درصد مرگ بوده است.
67/1 درصد افراد بيان داشتند كه وسايل و تجهيزات را قبل از 
استفاده بازرسى مي كنند و تنها 36/3 درصد از افراد بيان داشتند 
كه كارگاه هاى آنها توسط بازرسان ايمنى بازرسى مي شود.
در جدول شماره 2 مشخصات دموگرافيك افراد شركت كننده 
عملكرد  و  نگرش  ريسك،  درك  با  آنها  ارتباط  و  مطالعه  در 
بين  از  مي شود،  مشاهده  كه  همانطور  است.  شده  ارائه  ايمنى 
متغيرهاى مورد بررسى، ارتباط درك ريسك با متغيرهاى سن، 
 ،(p< 0/05) تحصيالت و شاهد حادثه بودن معنى دار مي باشد
همچنين ارتباط نگرش ايمنى با سن و بيمه بودن و نيز ارتباط 
   
  
            
                 
           -  -  /- /- -  
    -  -  -      /- /- -  
    -  -  -      /- /- -  
جدول شماره 1- نحوه امتياز دهى و دسته بندى مجموع امتيازات در پرسشنامه مورد استفاده در اين مطالعه
عملكرد ايمنى با سابقه كار، وضعيت تاهل و رخداد حادثه براى 
.(p< 0/05) اقوام معنى دار مي باشد
در اين مطالعه ميانگين درك ريسك، نگرش و همچنين عملكرد 
ايمنى كارگران ساختمانى مورد بررسى  به ترتيب 6/77±1/57 
فراوانى  توزيع  كه  شد  محاسبه   5/13±  2/9 و   7/45±1/6 و 
آنها در نمودار شماره 1 ارائه شده است. همانطور كه مشاهده 
مي شود، در اين مطالعه درك ريسك 1 درصد افراد پايين، 21/4 
درصد متوسط و 77/6 درصد باال مي باشد. از نظر نگرش ايمنى 
 48/5 و  متوسط  درصد   50/8 پايين،  نگرش  درصد   0/7 نيز 
درصد نگرش باال داشتند. 6/4 درصد از افراد عملكرد متوسط 
و 93/6 از درصد عملكرد ايمنى بااليى برخورد دار بودند.
در اين مطالعه ارتباط بين سن با درك ريسك و نگرش معنى 
دار بود، به نحوى كه باالترين درك ريسك، نگرش و عملكرد 
ايمنى مربوط به گروه سنى 35-25 بود.
همچنين على رغم معنى دار بودن ارتباط تحصيالت با درك 
ريسك، ارتباط آن با نگرش و عملكرد ايمنى معنى دار نبود. 
ايمنى  عملكرد  و  نگرش  ريسك،  درك  باالترين  كه  نحوى  به 
به  مربوط  آن  كمترين  و  ابتدايى  تحصيالت  با  افراد  به  مربوط 
افراد با تحصيالت ليسانس بود.
نتايج اين مطالعه نشان داد افراد متاهل از درك ريسك و نگرش 
برخوردارند  مجرد  افراد  به  نسبت  باالترى  ايمنى  عملكرد  و 
ايمنى  عملكرد  مورد  در  فقط  تاهل  وضعيت  بين  ارتباط  ولى 
درك  از  كمتر  سابقه  با  افراد  مطالعه  اين  در  بود.  دار  معنى 
ريسك، نگرش و عملكرد ايمنى باالترى برخوردار بودند ولى 
معنى  آمارى  نظر  از  ايمنى  عملكرد  مورد  در  فقط  ارتباط  اين 
دار بود به نحوى كه افراد با سابقه كار بين 10-5 سال و افراد 
با سابقه كار 20-15 سال به ترتيب بيشترين و كمترين درك 
ريسك، نگرش و عملكرد را داشتند.
هرچند ارتباط بين متغير زمان كار ( فصلى يا دائمى) با درك 
ريسك، نگرش و عملكرد ايمنى معنى دار نبود ولى بر خالف 
درك  از  مي كردند  كار  فصلى  صورت  به  كه  افرادى  انتظار، 
ريسك، نگرش و عملكرد ايمنى باالترى برخوردار بودند.
33/
جدول شماره 2- مشخصات دموگرافيك افراد شركت كننده در مطالعه و ارتباط آنها با درك ريسك، نگرش و عملكرد ايمنى
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ريسك،  درك  از  بيمه،  بدون  افراد  انتظار  خالف  بر  همچنين 
نگرش و عملكرد ايمنى باالترى برخوردار بودند، با اين حال 
فقط ارتباط بين بيمه بودن با نگرش از نظر آمارى معنى دار بود.
در  حادثه  رخداد  تجربه  بين  ارتباط  اگرچه  مطالعه  اين  در 
كارگاه هاى ساختمانى با درك ريسك، نگرش و عملكرد ايمنى 
معنى دار نبود، ولى افرادى كه قبًال تجربه رخداد حادثه داشتند، 
برخوردار  باالترى  ايمنى  عملكرد  و  نگرش  ريسك،  درك  از 
ديگران  براى  حادثه  رخداد  شاهد  كه  افرادى  همچنين  بودند. 
باالترى  ايمنى  عملكرد  و  نگرش  ريسك،  درك  از  بودند، 
ريسك  درك  مورد  در  فقط  ارتباط  اين  ولى  بودند  برخوردار 
با  ريسك  درك  ارتباط  هرچند  مطالعه  اين  در  بود.  دار  معنى 
نگرش و عملكرد ايمنى معنى دار نبود، ولى افرادى كه درك 
ايمنى  عملكرد  و  ايمنى  نگرش  از  داشتند  باالترى  ريسك 
و  نگرش  بين  ارتباط  همچنين  بودند.  برخوردار  نيز  باالترى 
عملكرد ايمنى معنى دار و مثبت بود.
بحث:
هدف از انجام اين مطالعه بررسى عوامل موثر بر درك ريسك، 
نگرش و عملكرد ايمنى در كارگران ساختمانى شهر شيراز بود. 
نتايج نشان داد كه اكثر كارگران داراى درك ريسك باال (77/6 
درصد)، نگرش متوسط و باال ( به ترتيب 50/8 و 48/5 درصد) 
متغيرهاى  بين  از  بودند.  درصد)   93/6) باال  ايمنى  عملكرد  و 
مورد بررسى ارتباط درك ريسك با متغيرهاى سن، تحصيالت 
نگرش  ارتباط  همچنين  بود.  دار  معنى  بودن  حادثه  شاهد  و 
ايمنى با سن و بيمه بودن و ارتباط عملكرد ايمنى با سابقه كار، 
وضعيت تاهل و رخداد حادثه براى اقوام معنى دار  بود.  
در اين مطالعه ارتباط خطى بين سن با درك ريسك، نگرش 
ريسك،  درك  تر  جوان  افراد  ولى  نشد  پيدا  ايمنى  عملكرد  و 
مطالعه  با  يافته  اين  داشتند،  باالترى  ايمنى  عملكرد  و  نگرش 
علت  به  تر  جوان  افراد  داشت  اظهار  كه   [12]  Ian Savage
بر  دارد.  همخوانى  مي كنند،  برآورد  باالتر  را  ريسك ها  ترس، 
عكس اين يافته، در مطالعه ثنايى نسب و همكارانش [11] با 
افزايش سن نگرش باال مي رفت.
در اين مطالعه افراد با سطح سواد پايين تر درك ريسك، نگرش 
و عملكرد ايمنى باالترى داشتند كه اين نتايج مي تواند تائيدى 
بر نتايج مطالعه Ian Savage [12] مبنى بر اينكه افراد با سطح 
سواد پايين تر ريسك را باالتر برآورد مي كنند و ترس بيشترى 
دارند، باشد. همچنين در اين مطالعه ارتباط سابقه كار با درك 
ريسك، نگرش و عملكرد ايمنى منفى بود، به نحوى كه افراد 
با سابقه كار كمتر، درك ريسك باالترى داشتند. برخالف اين 
مطالعه  نيز  و   [14] همكاران  و  مرتضوى  مطالعه  در  موضوع، 
نگرش  و  كار  سابقه  بين  مثبتى  تاثير   [15] همكاران  و  منظم 
ايمنى يافت شد.
ريسك،  درك  از  متاهل  افراد  اينكه  وجود  با  مطالعه،  اين  در 
مجرد  افراد  به  نسبت  باالترى  ايمنى  عملكرد  و  نگرش 
برخوردار بودند، اما ارتباط بين وضعيت تاهل و دچار حادثه 
شدن معنى دار نبود و افرادى كه متاهل بودند، احتماال به علت 
مشكالت اقتصادى و درگيرى هاى ذهنى نسبت به افراد مجرد 
بيشتر دچار حادثه شده بودند. 
درك  با  حادثه  رخداد  تجربه  ارتباط  اگرچه  مطالعه  اين  در 
افرادى  ولى  نبود،  دار  معنى  ايمنى  عملكرد  و  نگرش  ريسك، 
كه تجربه رخداد حوادث را داشتند، از درك ريسك، نگرش و 
عملكرد ايمنى باالترى برخوردار بودند. برخالف اين يافته در 
مطالعه منظم و همكاران ارتباط معنى دار و منفى بين نگرش و 
حوادث يافت شد به نحوى كه با افزايش نگرش تعداد حوادث 
كاهش مي يافت [15].
درك  كه  شد  مشخص  همكارانش [16]  و   Azres مطالعه  در 
كارگران  ايمنى  رفتار  در  مهم  پيشگويى  فاكتور  يك  ريسك 
مي باشد.
S. Mohamed و همكارانش [10] نيز بيان داشتند كه نگرش 
گذار  تاثير  آنها  ريسك  درك  بر  ساختمانى  كارگران  ايمنى 
است. در اين مطالعه نيز مشخص شد افرادى كه درك ريسك 
نيز  باالترى  ايمنى  عملكرد  و  ايمنى  نگرش  از  دارند،  باالترى 
عوامل  از  يكى   1981 سال  در   [17]  Hinze برخوردارند. 
تاثيرگذار بر عملكرد ايمنى در كارگاه هاى ساختمانى را نگرش 
كارگران اعالم كرد كه هر چند در اين مطالعه افراد از نگرش 
متوسط باالترى برخوردار بودند ولى افرادى كه نگرش باالترى 
داشتند، از عملكرد ايمنى باالترى نيز برخوردار بودند.
 Kingsma ،(1998 در سال) Frone اگرچه مطالعاتى همچون
(در   Topf و  سال 1998)  (در   Stalneker سال 1994)،  (در 
سال 2000) نشان دادند كه سن و نرخ حوادث با هم ارتباط 
تجربه  و  سن  بين  ارتباط  مطالعه  اين  در  اما  دارند [18]  منفى 
رخداد حادثه معنى دار نبود و رابطه خميده اي شكل بين آنها 
وجود داشت به طوريكه تا گروه سنى 35-25 درصد حوادث 
صعودى و بعد از آن نزولى بود.
محدويت هاي مطالعه:
به  كه  شيراز  شهر  ساختمانى  كارگران  روى  بر  مطالعه  اين 
انجمن صنفي كارفرمايان مراجعه مي كردند، انجام شد كه عمدتا 
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ممكن است منجر به تصميمات نادرست و در نتيجه خطاهاى 
انسانى و رفتارهاى ناايمن شود،  تالش در جهت افزايش سطح 
آموزشهاى  همچون  اقداماتى  طريق  از  كاركنان،  ريسك  درك 
كاربردى، مي تواند منجر به بهبود نگرش و عملكرد ايمنى آنها 
شود. اين مطالعه همچنين نشان داد عواملى همچون وضعيت 
تاهل، سن، سابقه كار، ميزان تحصيالت و نيز تجربه حادثه بر 
درك ريسك، نگرش و عملكرد ايمنى كارگران ساختمانى موثر 
است.
كارگران ساختمانى فصلى و شاغل در كارگاه هاى كوچك را 
شامل مي شد. پيشنهاد مي شود مطالعه مشابهى بر روى كارگران 
كارگاه هاى ساختمانى بزرگ كه در آن كارگران به صورت غير 
فصلى به فعالبت مشغول هستند، انجام شود.
نتيجه گيرى:
نتايج اين مطالعه نشان داد كه با افزايش درك ريسك، نگرش 
و عملكرد ايمنى كارگران ساختمانى افزايش مي يابد. بنابراين 
كار  محيط  ريسك هاى  از  نادرست  درك  اينكه  به  توجه  با 
تشكر و قدرداني:
 اين مطالعه طى طرح تحقيقاتى شماره 6236-91 از سوى معاونت پژوهشى و فن آورى دانشگاه علوم پزشكى شيراز مورد حمايت
قرار گرفته است. بدينوسيله از همكارى انجمن صنفى كارگران و استادكاران ساختمانى شهر شيراز و حومه تشكر و قدردانى مي گردد.
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